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Zőldy Miklós jutalom játéka.
i lEBKEi 'ZE \ENZETI SZIKRÁZ.
[{érlel
lieszler István igazgatása alatti dráma, néps
Hétfőn Május 2S-kán 1866. szünet.
Álmos és Árpád
v a g y :
A MAGYAROK ELSŐ ÁLDOZATA A KÁRPÁTOKON.
Eredeti színmű 3 felv. — Irta Szigligeti.
l-ső szakasz. ..A bttr-áloiu." 2-dik szak. ..Árpád fejedelemmé váiasztatása.44 3-dik szak. „Az áldozat.4
S Z E H  1Í L Y E K :
Álmos, fejedelem -  -  Zöldy Miklós üromo j — — Visegrádi.
Hitvese — — — Csabaié é. Sánta ( — — — t  Szombathy.
Árpád, fia — — — — Mándoky. Lucifer /ördögök — — — Vidor.
Könd — — — Marosi, Asmodeusj — — — — Marosi.
Ond | - — — — Vidor. Astaroth — — — — Lovász.Tas 11 —  — — László. Halál — — — — László.
Huba jivezérek — — — Lovász. Boldogasszony] — — — Budai Adél.
Töhötöm í “ — — — Gárdonyi. Czifra Hsszony( — — Horváth Giszella.
Előd )' — — — Faitényi. Ilona /tündérek — — Kállai Mari.
Lehel - — — — Szombatin. Gilike ] — — - Váczy Vilma.
Csörsz — — — — Hegedűs. Szemöke — — — Szakái Rózsa.
Verbulcsu — — — — Visegrádi. Firlos — — — -  Zöldiné.
Kádár — — — — Dózsa. Tartód — — — - Kovácsné.
Táltos — — — — Horváth. Rovó — - — -  Kovácsinó.
Zedirham. a székelyek rabonbánja — — Együd. Emösj Álmos anyjának szelleme — — Foltényiné.
Jósnö — — — — Radeczky Irmai \ - '
Tündérek. Kun iés Magyarvezérek. hadnagyok, harczosok. nép, kun ■és székely követek, Árpád fiai és leányai. Színhely Pannónia határszéle.
A nagyérdemű közönség kegyes pártfogásáért esedezik Zöldy Miklós.
Kéretnek a t, ez. bérlő uraságok, helyeik iráni déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl mások kivánatai is leljesitlethessenek.
He! yárak:  Alsó és közép páholy 3  fi. Családi páholy 4- fi. Felső páholy 2  fi. 5 0  kr. Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 3 0  kr. Emeleli
zárlszék 3 0  kr Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 2 0  kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig, és 6-tó l az előadásig.
(Migm-) Kezdete 8-adlél, v é g é  10 órakor.
Holnap, Május 29-kén H d B ' C Z C l  I n é  jutalomjátékaul:
IXIártlia.
Nagy opera 4 felvonásban.
Debrecí jen 1866. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
